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O Núcleo de Estudos Urbanos Regionais e Agrários – NURBA, vinculado aos 
cursos de Graduação e Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 
Tocantins - UFT, Campus de Porto Nacional, lança a sua primeira edição online da 
revista Produção Acadêmica do ano de 2018.  
 
A  revista Produção Acadêmica tem como objetivo principal divulgar, no 
ambiente interno e externo da UFT, pesquisas de cunho social, sobre o processo de 
urbanização, a questão agrária e regional no Estado do Tocantins, na Amazônia Legal e 
no País. Especificamente no que diz respeito aos problemas sócio-territoriais advindos 
da urbanização “acelerada”, e das lutas dos movimentos sociais no campo (indígenas, 
camponeses e quilombolas) pela posse da terra, geralmente mais agudas nas regiões de 
fronteiras. 
 
Neste número apresentamos os seguintes autores e temas: AGRICULTURA 
URBANA COMO ALTERNATIVA DE RENDA NA CIDADE DE RIO BRANCO – 




e Lucas da Silva Alves. Este artigo busca contribuir para a 
compreensão do modelo de uso do solo na cidade de Rio Branco- Acre. Segundo os 
autores na realidade acreana, esta é uma forma de uso do solo pela agricultura não muita 
conhecida, pois se trata do desenvolvimento de atividade rurais em que busca 
complementar renda familiar, ao mesmo tempo em que se coloca mais próximo do 
mercado consumidor para produtos de hortaliças.  
Outro tema que temos é EDUCAÇÃO ESPECIAL E O ENSINO DE 
GEOGRAFIA NA ASSOCIÇÃO DE APOIO A ESCOLA DOM PEDRO II EM 
POROTO Nacional- TO de  Roberto Souza Santos.  O objetivo desse artigo é levantar 
uma discussão teórica empírica sobre o ensino de Geografia na Associação de Apoio a 
Escola Dom Pedro II da rede pública de Porto nacional – TO. Tendo como foco de 
abordagem a Educação Inclusiva, aos alunos portadores de necessidades especiais no 
ensino regular. 
O tema FESTA DE NOSSA SENHORA DAS MERCÊS EM PORTO 
NACIONAL – TO: MIGRANTES DE RETORNO das autoras Dannyella dos Santos 
Luz e Rosane Balsan, investiga os motivos que conduzem os migrantes de retorno a 
participar da festa e com isso foi possível traçar um perfil socioeconômico dos 
migrantes. Foi realizada uma pesquisa qualitativa, desenvolvida a partir da concepção 
de migrantes de retorno, ou seja, a entrevista foi realizada apenas com pessoas que 
moraram em Porto Nacional ou não, mas que conheceram a festa de Nossa Senhora das 
Mercês e sempre retornam de onde moram para somente participar da festa.  
O PAPEL DA MULHER NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO POLÍTICO 
URBANO: O CASO DA CIDADE DE PORTO NACIONAL-TO do autor Roberto 
Souza Santos, baseou-se em uma revisão bibliográfica sobre o tema o papel da mulher 
na organização do espaço político urbano em Porto Nacional – TO e na pesquisa de 
campo através de elaboração e execução de entrevistas para verificar a organização 
política da mulher no espaço urbano de Porto Nacional-TO.  
Meire Aparecida Branco e Émerson Dias De Oliveira, trazem UMA BREVE 
REFLEXÃO ACERCA DAS CONTINUIDADES SISTÊMICAS QUE INTEGRAM 
OS PROCESSOS REVERSOS DA LOGÍSTICA CONTEMPORÂNEA, uma  reflexão, 
um breve apanhado bibliográfico acerca das novas tendências logísticas ocorridas na 
última virada de século, pois ciente das potencialidades finitas da natureza é uma 
irresponsabilidade sem precedentes a sociedade continuar a pensar um modo de 
produção desconexo com as dimensões extra-empresariais. 
Assim desejamos boa leitura a todos! 
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